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< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 







































ճ ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࢆࡼࡾ手軽࡟ࠊ多ࡃࡢ患者࡟実施࡛ࡁࡿࡼう （） 教ᮦࢆ開発ࡋ࡚い
ࡿ点 
例えࡤࠊ運動機能㞀害ࢆ呈ࡍࡿ症例࡟対ࡋ࡚ࡣࠊ࣊ࢵࢻホンࢆ装着ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤ体఩
࡟࠿࠿わࡽࡎ訓練ࢆ実施ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࠊ高次脳機能㞀害ࡢうࡕࠊ半側空間無視ࠊ記憶㞀害ࠊ
遂行機能㞀害ࠊ認知症ࢆ呈ࡍࡿ症例࡟対ࡋ࡚ࡣࠊ復唱ࡲࡓࡣ音ㄞࡀ可能࡛あࢀࡤ音声訓練ࢆ
実施ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ意欲ࡢపୗࢆ呈ࡍࡿ症例࠾ࡼࡧ易疲労性ࡢあࡿ症例࡟対ࡋ࡚ࡶࠊ訓
練場面࡛努力発声ࢆ要求ࡍࡿࡇ࡜ࡀ無ࡃࠊ訓練課題࡟対応ࡀ得ࡽࢀやࡍい࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
մ 様々࡞㞀害࡟適用可能࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋ࡚いࡿ点 
ウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡣ脳血管㞀害例ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣃ࣮キンソン病ࡑࡢ௚ࡢ進行性ࡢ神経疾患
例ࡢ音声㞀害࡟対ࡋ࡚ࡶ適用ࡀ可能࡛あࡿࠋ神経疾患ࢆ持ࡘ症例࡟࠾い࡚ࡶ脳血管㞀害例࡜
ྠ様ࡢ㝶伴症状ࡀ訓練ࡢ適用ࢆ困難࡟ࡋ࡚࠾ࡾࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法ࡢ手⥆ࡁࡢ利点ࡣ神経難
病例࡟࠾い࡚ࡶ効果的࡛あࡿ࡜考えࡽࢀࠊ応用範ᅖࡣ広い࡜推測さࢀࡿࠋ 
ࡓࡔࡋࠊ本論文࡟ࡣ以ୗࡢ問題ࡀ残さࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ指摘さࢀࡓࠋࡲࡎࠊࣟンࣂ࣮ࣝ効果
ࡢ発現機序ࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬ法࡛音声ࡢ改善ࡀ得ࡽࢀࡿ機序ࠊウエ࢖ࢺࣀ࢖ࢬࡀ訓練࡟適ࡋ
࡚いࡿ理由࡞࡝࡟関ࡍࡿ生理学的裏付ࡅࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡚い࡞いࡇ࡜ࠋࡲࡓࠊ臨床ࡢ現場࡛行
わࢀࡓ研究࡛あࡿࡓࡵࠊ厳格࡞実験࡜ࡣ࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ様々࡞要因ࡀ複雑࡟絡ࡳ合ࡗ࡚いࡿ
症状改善࡛あࡾࠊさࡽ࡟厳格࡞音声評価ࡢ枠組ࡳ࡟ࡘい࡚探求ࡀ࡞さࢀࡿ必要ࡀあࡿࡇ࡜࡛
あࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ本論文࡟ࡼࡾࠊ新ࡋい訓練法ࡀ開発さࢀࠊࡇࢀࡲ࡛困難࡛あࡗࡓ患者࡟訓練
ࡢ機会ࢆ提供࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡲࡓ患者࡬ࡢ負担ࡶ少࡞ࡃࠊ手軽࡛あࡾࠊࡑࡢ訓練
効果ࡶ期待さࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ臨床ࡢ現場࡛用いࡿ訓練࡜ࡋ࡚ࡣ十ศ適用可能࡞新ࡋい訓練法
࡛あࡾࠊ社会࡬ࡢ貢献ࡀ大ࡁい࡜思わࢀࡿࠋ 
ࡼࡗ࡚ࠊ本論文ࡣ博士医教育情報学)ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜認ࡵࡿࠋ 
